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Sabahattin Bey’ in gençlik resmi
Sabahattin Bey 1879 senesinde Istanbul- 
da, Kuruçeşme sarayında doğdu. Babası, 
Sultan Mecit ricalinden Damat Halil Pa- 
şa’nm oğlu Damat Mahmut Paşa idi. An­
nesi Sultan Abdülmecid’in büyük hemşire­
si Seniha Sultandır.
Sabahattin Bey, gençliğinde İstanbul’un 
en salahiyetli ilim adamlarından hususi 
dersler aldı: Hoca Hayri Efendi, İsmail 
Safa Bey, Piyanist Mösyö Heke ve Mösyö 
Şarliye kendisine öğretmenlik etmişlerdi.
Sultan Abdülhamit Sadrazam Mithat 
Paşa’yı izzettin vapuru ile hudut harici 
edip istibdat icrasına koyulunca Sabahat­
tin Bey’in babası Damat Mahmut Paşa, 
günden güne' kötüleşen idare mekanizma­
sının ıslahı maksadiyle, kayın biraderine 
müteaddit lâyihalar sunmuştu. Fakat bu 
ikazlara hiçbir ehemmiyet verilmediğini 
gören paşa, açıktan açığa mücadele lüzu­
muna kanaat getirdiği için, oğullan Saba­
hattin ve Lûtfullah Beylerle birlikte 1899 
senesi aralık ayında, Mösyö Şarliye’nin ta­
vassutu ve Pake kumpanyası İstanbul a- 
centası Mösyö Rebul’ün hazırladığı tertip 
mucibince, memleketi terkle Marsilya ta­
rikiyle Paris’e gittiler.
O vakit Paris’te bulunan Jön Türkler bu 
firar hâdisesini çok iyi karşılamışlar ve 
bu kıvmetli şahsiyetleri kendi aralarında 
görmekten sevinç duymuşlardı. Lâkin pa­
dişah ve halife hanedanına mensup bu ze-
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Asrımızın başları politika 
tarihimizde yeri bulunan 
Sabahattin Bey kimdi, 
ne istiyordu ?
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vatın Jön Türk âlemine katılması Yıldız 
sarayını telâşa düşürmüş ve Sultan Abdül­
hamit, eniştesi ile yeğenlerinin geri dön­
melerini temin için binbir türlü çareye baş 
vurmuştu. Ezcümle Paris sefiri Münir, Pe­
tersburg sefiri Turhan ve Brüksel sefiri 
Kara Todori Paşalarla bilhassa îstanbul- 
dan Avrupaya gönderilen yaveri ekrem 
Ferik Ahmet Delâlettin Paşa bu hususta 
vazifelendirilmişlerdi.
Ama Yıldız sarayı namına yapılan geri 
dönme teklif ve rütbe tevcihlerini onlar 
katiyen reddeylemişler, Cenevre ve Lon - 
dra’yı ziyaretten ve «Osmanlı» gazetesinin 
Ingiltere’de intişarını teminden sonra Mı­
sır’a geçmişlerdi, işte Sabahattin Beyin de­
mokrasi mücadelesine fiilen atılması bu 
tarihten itibaren başlar.
Yaptığı seyahatler, fransızcaya vukufu 
hasebiyle, okuduğu içtimai eserler ve bun­
lardan edindiği yeni yeni malûmat esasen 
iyi yetişmiş bulunan Sabahattin Beyi hil­
kat daha olgunlaştırmış ve İlmî görüşleri­
ni hayliden hayli zenginleştirmişti.
işte bu gelişmenin verdiği emniyetle 
1901 tarihinde inkılâp sahasındaki görüş­
lerini açıklamak için Mısır’da «Umum Os­
manlI Vatandaşlarına> hitabiyle iki be­
yanname neşreimişti. Bu beyannameler - 
de din ve ırk farkı gözetmeksizin bütün 
OsmanlIların birleşmesini tavsiye ve bir 
kongre akdini teklif ediyordu.
Bu beyannamelerin neşri kendilerini av­
lamak istiyen ve Istanbula dönmelerini te­
mine uğraşan Mısır hıdivi Abbas Hilmi 
Paşa’nın hiç hoşuna gitmemiş ve iğbirarı­
nı izhar edici bir tavır takındığından bu 
mücadele kahramanları Kahire’yi terk ile 
Paris’e dönmüşlerdir. Bu sıralarda kongre 
akdi imkânlarını da yaratan Sabahattin 
Bey, murahhasların her türlü masraflarını 
karşılıyarak bütün Jön Türkleri Pari-
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se davet eylemiştir. Halbuki o güne kadaı 
kongre meselesi ötedenberi Jön Türkler" 
arasında mevzuu bahsediliyor ve fakat top­
lanmak için her hangi bir vesile yaratıla- 
mıyordu.
1902 senesi şubatında aktedilen bu kon­
gre, beklenen neticeyi vermemiş ve Ahmet 
Riza Bey grupunun ortaya attığı itiraz ve 
hilâfetin muhafazası talepleriyle delegeler 
arasında ikilik hâsıl olmuş ve kongre müş­
terek bir karara varmadan dağılmıştı.
Hasta bulunan Damat Mahmut Paşa, 
fahrî riyaseti altında toplanan bu kongre­
de bizzat hazır bulunamamıştı. Kendisi 17 
ocak 1903 senesinde Brüksel’de henüz 48 
yaşında iken vefat 
etmişti. Damat paşa­
nın, kayın biraderi 
Sultan Abdülhamid’e 
Avrupa’dan çektiği 
terki saltanat teklifi 
telleri şiddetli ve 
medenî cesaretin bi - 
rer nümunesiydi.
Kongre dağıldıktan 
bir müddet sonra,
Osmanlı imparatorlu­
ğunu korumak ve va­
tandaşlarının selâme­
tini temin etmek dü 
şüncesinden ayrılmı- 
yan Sabahattin Bey, 
aynı kanaati güden 
Doktor Nihat Reşat 
ve Fazlı Beylerle Pa­
ris’te «Teşebbüsi Şah; ( 
sî ve Ademi Merkezi­
yet» cemiyetini kur­
muş ve bu teşekkülün 
görüşlerini açıklamak 
için de «Terakki» ga­
zetesini neşre başla­
mıştı. Bu gazete de­
dikodudan âzade ve 
İçtimai mevzuları İn- Sabahattin Bey'in son 
celiyen bir fikir der- satvet
gisi idi. Kongre sonunda Ahmet Rıza Bey 
ve taraftarları, ötedenberi taşıdıkları 
«ittihat ve Terakki» ismini terkle «Terak­
ki ve ittihat» cemiyeti adım almışlardı. 
Fakat bu zevat, «Teşebbüsi Şahsî ve Ademi 
Merkeziyet» cemiyetinin mevcudiyetini ra- 
kîp addederek onlar hakkında «Şûrayı 
Ümmet» gazetesinde iftiralar savurmıya 
başlamışlardır.
«Terakki ve İttihat» çılar Osmanlı İm­
paratorluğunda sadece meşrutiyetin Hâniy­
le her şeyin düzeleceğine ve yalnız bu mak­
sada erişmekle memleketin felâh bulacağı­
na inanıyorlardı. Sabahattin Bey, genç • 
likte ferdî kabiliyetleri yükseltecek, şahsı 
teşebbüsü besliyecek idari, iktisadi ve kül­
türel konular hakkında tedbirler alınma­
dan mücerret meşrutiyet Hâniyle impara­
torluğun kurtulamıyaeağını ileri sürüyordu.
Hâdisatm yarattığı son vaziyetten anla­
şılıyor ki mazrufa dokunulmadan yalnız 
zarfla uğraşılması, şekli ve rejim değişik­
likleri Osmanlı imparatorluğunun dağılma­
sına mâni olamamıştır. Daha doğrusu genç 
nesle telkin edilmesi icabeden yaratıcı ruh 
ihmale uğradığından ikinci meşrutiyet in­
kılâbı mahdut bir zümrenin malı olmaktan 
ileri gidememiştir.
1908 tarihinde ikinci meşrutiyet ilân e- 
dilince Sabahattin Bey dokuz senelik 
vatan hasretinden sonra memlekette müsait 
bir muhit bulacağını ümidederek pederinin 
nâşı ile beraber Istanbula dönmüştü.
Bu dönüş sırasında 
İstanbul halkının ha­
zırladığı istikbal me­
rasimi emsaline en­
der tesadüf edilir bir 
heyecan yaratmıştı. 
Halk, huşu içinde 
türlü türlü tezahürat 
yapıyordu. istikbal 
heyetleri arasında 
şehzadeler, vükelâ, 
vüzera ve müşirler 
bulunuyordu.
Bu muazzam ve 
debdebeli karşılama­
dan sonra tekrar 
«ittihat ve Terakki» 
ismini almış bulu­
nan partinin Saba­
hattin Beyle anlaşa­
madığı görülmüştü.
Sabahattin Bey, in­
kılâbın şekilde kal­
masını önlemek mak- 
sadiyle tedris siste - 
mimizde Anglo Sak- 
son kültür usullerine 
uygun bir yol takib- 
zamaniarı (solda) ve edilmesini tavsiye e- 
Lütfü diyor ve hükümet şek­
linin idari ademi merkeziyete tahvilini isti­
yordu. Fakat sadece fedakâr geçinen «itti­
hat ve Terakki» rüesası, 31 Mart hâdise­
sinde îstanbuldan uzaklaşırken Sabahattin 
Bey hocalara ve âsi askerlere hitaben be­
yannameler neşrine cesaret göstermişti, 
isyan bastırıldıktan sonra muarızları ken­
disini tevkif ettirmek hatasına düşmüşler 
ve bilâhare bu hatayı resmî bir tarziye He 
tashihe ve hürriyetini iadeye mecbur kal­
mışlardı.
Bu gibi hareketlerden müteessir olan 
Sabanattin Bey de tekrar vatanını terkle 
Paris’e çekilmek lüzumuna kanaat getir­
miş ve bu esnalarda üç sayı olarak bastır­
dığı «izah» adlı risale ile muarızlarına 
mukabelede bulunmuş ve yersiz ithamları 
edebî bir üslûpla cevaplandırmıştır.
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Sabahattin Bey, Birinci Dünya Savaşının 
Osmanlı İmparatorluğuna getireceği felâ­
keti de önceden sezmiş, Sultan Mehmet Re­
şat ile Talât Paşa'ya Paris’ten telgraf - 
lar çekerek bitaraflığın muhafazasını rica 
eylemişti. Tabii bu müracaat! nazarı iti­
bara alınmamış, harbe girilmiş ve Osmanlı 
imparatorluğunun yıkılmasına zemin ha­
zırlanmıştır.
Bununla beraber o, zaruret hâsıl olduğu 
takdirde mücadele tavsiyesini de esirge - 
yenlerden değildi. Netekim Milli Mücadele 
esnasında Mustafa Kemal Paşa’ya işgal 
altında bulunan İstanbul’dan «taarruza uğ- 
nyan her millet müdafaa! nefse mecbur­
dur. Kütahya’nın ziyaı ümidinizi kırmasın. 
Mücadelenizde muvaffak olacağınızdan e- 
minim.» diye telgraf çekmek ve o ümitsiz 
anlarda ilgilileri mânen takviye eylemek 
vecibesini yerine getirmiştir. «Türkiye Na­
sıl Kurtarılabilir» isimli eserini de bu sı­
ralarda umumi efkâra sunmuştur. Bu ki­
tap dikkate şayan birçok içtimai vecize- 
lerle doludur.
Talihin garip bir cilvesidir ki yalnız 
memleketi ve millî varlığı için didişen bu 
içtimaiyatçı hemen hemen daima vatanının 
haricinde yaşamıya mahkûm kalmıştır, 
önce babası ile beraber dayısı Sultan Ab- 
dülhamid’in istibdadı aleyhine isyan et­
miş, sonra da ittihat ve Terakki Cemiyeti­
nin tazyiki altında tekrar vatanından cü­
da düşmüş ve en son defa 4 mart 1924 ta­
rihinde de hanedana mensubiyeti dolayı - 
siyle yuvasından uzaklaştırılmıştır.
Fakat bütün bu talihsizlikleri, onun in­
sanlık hissi ve Türklük ateşiyle yanmasına 
ve memleketi düşünmesine ve candan sev­
mesine mâni olamamıştır, ölümünden ev­
vel dostlarına ve bana yazdığı mektuplarda 
memleket dertlerine daima temas etmiş 
ve politika sahasında ileri görüşleriyle va­
tanına yararlı olmıya çalışmıştır.
1946 senesinde bana yazdığı bir mek - 
tupta şöyle diyordu: «ikinci Dünya Sava­
şı dünyayı gaspetmek istiyen Hitler’in he­
zimetiyle nihayet buldu... Fakat şimdi o- 
nun yerini Stalin alıyor. Şeraiti hazıra da­
hilinde hakikî sulhün kurulacağına inan­
mıyorum. Üçüncü bir Dünya Savaşının 
kopması mukadderdir. Türkiye Kremlinin 
malûm siyasetinden kurtulmak için bir an 
evvel Amerika ve Ingiltere ile anlaşmalı­
dır. Bahusus Türkiyeyi hiç tanımıyan ve 
Rusların hakikî zihniyetini bilmiyen Ame­
rikalıları bu noktada ikaz etmek yerinda 
bir hareket olur».
Diğer bir mektubunda da şöyle bir cüm­
le vardır: «Ben artık sizin vatandaşınız 
değilim... Değilim ama benim doğduğum 
yer ve memleketim orasıdır. Onu düşün­
meden ve sevmeden nasıl yaşıyabilirim.»
Görülüyor ki Sabahattin Bey vatanından 
ebediyen cüda edildiği halde gene memle­
ketini düşünmekten ve yurttaşlarının is­
tikbaline çare aramaktan bir an fâriğ ol­
mamıştır.
Bu vatan sevgisi ölüm döşeğinde bile o- 
nun hassas kalbinden silinmemiş, Türk 
bayrağı dudakları üzerinde yer aldığı bir 
sırada 30 haziran Î948 tarihinde İsviçre’­
de ruhunu Halikına teslim etmiştir.
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